万隆学习社 by 吴向京
八桂侨史 19 9 6年第 2期 (总第 3( )期 )
全窟乍眨竺戈夕 鱼应鱼窟兮坦全口生理


























































































































































































































































(新民主主义论 ) 和<论联 合政府户等著作
。
























































一 5 9 一
会
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人主编的 (海燕 )油印刊物出版了 12 期
。
后来
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校 友会简讯》 第 7 期第 6 版
,
1 992 年 4 月 3() 日出
版
。
③ 《旅港万 隆校友会成立 五周年纪 念特刊》
,
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